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Saint-Loup – La Grande-Corvée
Sondage (1983)
Jean-Paul Jacob
1 Les sondages pratiqués en 1983 à l’emplacement d’un vaste établissement gallo-romain
sis  au  lieu-dit  La Grande   Corvée,  ont  révélé  les  fondations  de  plusieurs  murs  qui
encadrent  des  amas  de  tuiles  sans  organisation  apparente.  Ces  fondations  sont
intéressantes car elles sont constituées par des tranchées larges de 0,60 m à 0,80 m,
profondes de 0,40 m, entièrement remplies de gravillons mêlés à de la terre fortement
damée. D’autre part, les faces extérieures comportent de curieux redans longs de 1 m et
larges  de 0,30 m à  0,40 m.  Il  est  possible  que nous soyons en présence d’un édifice
construit entièrement en bois et en terre et couvert de tuiles.
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